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Jurnalis dan Big Data: 
Studi Penerapan Big Data Twitter di Majalah Tempo 
  ABSTRAK 
Oleh: Anna Maria Anggita R.W 
Seiring perkembangan teknologi, adanya data baik dari pemerintah maupun media 
sosial membantu dunia jurnalisme. Seperti yang dilakukan oleh Majalah Tempo, 
dalam beberapa investigasinya yang menggunakan big data Twitter dalam 
peliputannya. Penelitian ini mengangkat beberapa kasus yang pernah dialami oleh 
Majalah Tempo, diantaranya laporan utama bertemakan “Kicau Kacau di Media 
Sosial dan Perang # menjelang Pemilu 2019”. Tujuan dari penelitian ini adalah 
peneliti ingin mencari tahu faktor yang melatarbelakangi Majalah Tempo 
memanfaatkan Big Data Twitter di investigasinya. Juga manfaat dari data yang 
digunakan serta melihat kemampuan jurnalis Tempo dalam memahami hingga 
mengolah data. Penelitian ini menggunakan konsep Jurnalisme Data dan Big Data  
Twitter. Metode yang digunakan pun yaitu kualitatif. Dari hasil penelitian dapat 
diketahui bahwa Majalah Tempo menggunakan data untuk mencari story behind the 
news, dari banyaknya yang beredar di masyarakat. Dalam hal ini Majalah Tempo 
menggunakan hasil analisis dari Drone Emprit untuk mencari tahu cerita dibalik 
percakapan yang saat itu sedang heboh di media sosial. Dengan harapan memberi 
pemahaman kepada masyarakat mengenai realita yang sebenarnya terjadi. 
 
 









Journalists and Big Data: 
Study on the Application of Big Data Twitter in Tempo Magazine 
  ABSTRACT 
By : Anna Maria Anggita R.W  
As technology develops, the existence of data from both the government and social 
media helps the world of journalism. As conducted by Tempo Magazine, in several 
investigations that used Twitter’s big data in its coverage. This study raises several 
cases that have been experienced by Tempo Magazine, including the main report 
themed “Kicau Kacau di Media Sosial dan Perang # Menjelang Pemilu 2019”. The 
purpose of this study is that researcher want to find out the factors underlying 
Tempo Magazine using Twitter’s big data in its investigations. Also benefit from the 
data used and see the ability of Tempo journalist to understand and process data. 
This research uses the concept of Data Journalism and Big Data Twitter. The 
method used is qualitative. The results of the study is Tempo Magazine uses data to 
search for stories behind the news, from the many narratives that circulating in the 
community. In this cace Tempo Magazine ised the results of an analysis from Drone 
Emprit to find out the story behind the conversation that was currently a scene on 
social media. In hopes of giving understanding to the public about reality that 
actually occurs.  
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